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M inn Fomm-ir-rin ingnaddu minn ndejn il-Knisja 
tal-Pilar u naqbdu t-triq ta' 1-lsqof. I=Idejn il-pjazza dik 
il-kantuniera jgnidulha Tal-Fama. Mnejn gie dal-laqam? 
F'tarf il-pjazza, n zmien is-sultan Verdala, twaqqaf plier 
u fuqu lupu tal-nagar izomm 1-arma tas-sultan, u dan 
biex ifakkar li s-sultan, dik is-sena, kien lanaq Kardinal. 
(1588). Mita dal-plier bii-zmien ittieh·l. il-Ball Verdelin, 
neputi tas-sultan, waqqfu mill-gdid ( r 67 2 ). Il-plier 
bil-Fama tas-sultan Verdala baqa' wieqaf gnal zmien 
twil, imma mita ggarraf it-tieni darba nadd rna naseb 
· jarga' jibnih, u fil-Kantuniera ma baqax nlief 1-isem 
Tal-Fama. 
Min twieled tletin sena ilu jismagnhom isemmu 
il-kafe tar-Regina qalb is sigar ta' ndejn il-palazz, imma 
dal-gnien ma rahx b'ghajnejh. Fl-r8s8. n zmien il-
gvernatur Le Marchant sar nafna tibdil fil-Belt. Ix-
xatt. fejn hu il-Ium is-suq tal-nut, jissejjan ".fuq ii-Rg-ant" 
gtiax f'nofs dik il-wesgtia kien hemm gnajn kbira bix-
xbieha ta' Nettunu, alla tal-batiar. minsuha fuqu, 1i 
in-nies kienet tgtiidlu "zl.g;:ani". Le Marcb<:,nt tiaseb 
li din 1-istatwa tal-bronz, xogtiol minn 1-isbati, kienet 
aktar tixraq il-palazz inkella x-xatt u gtialhekk gagtial 
li tintiatt il-gnajn u 1-ggant jitqiegtied fil-bitna tal-
Palazz fejn jinsab sal-lum. 
11-wesgtia ta' quddiem il-Bib!iotheca kienet gtiar-
wiena u 1-gvernatur tiaseb malajr jonsob statwa f'nofsha. 
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U 1-ist<l twa mnejn? Le Marchant ma fiasibhiex darbtcjn. 
F'nofs il-Forti Manwel kien hernm 1-istatwa tal-broni 
tas-sultan Manoel. "Dnub'', qal il-gvernatur, "statwa 
bfial din rna jaraha t1add magfiluqa fil-forti. Fil-pjazza 
tal-Palazz izzejjen belt." Hekk is-sultan Manoel sab 
rufiu il-Belt. Ma' dwaru sar gnien tal-laring imdawwar 
b'rixtellu tal-fiadid u ma' genbu. lejn il-palazz. gfiajn 
bil-vaska tawwalija u lejn il-logog intrama kafe nofs-tond 
bi twieqi kbar u mwejjed tar-rfiam barra u fuq il-bieb 
kitba bil-Franciz "Cafe de Ia Reine". 
Dal-gnien tal-laring f' nofs il- Belt kien fih daqqa 
ta' gl.i.ajn ! Fl- I 887, ir-Regina Vittoria gl.i.alqet fiamsin 
sena issaltan u biex isir xi fiaga b'tifkira ta' dan, il-gvern 
tagfina raga' naddaf il-wesgl.i.a ta' fidejn il-palazz; is-
sigar inqalgfiu u s-sultan Manoel. bfial ragel tajjeb, telaq 
kutu kutu mill-Belt u ntasab f'ras il- Mall. Floku twaq-
qfet 1-istatwa tar-regina li hemm il-Ium. Il-Kafe baqa' 
wieqaf sal-1914. 
Quddiem it-tijatru, l.i.dejn Puturjal, kien hemrn bini 
kbir, bfial tarzna, imsejjafi zl-.F.fank jew il-Ferrerija. 
Bini ta' zmien is-slaten, bejn it-triq tal-Fjank (Strada 
Fianco) u Strada Mezzodl, li baqa' wieqaf sas-sena 
I 876. It-tijatru, mibni fl-1 86o-66, infiaraq fil-25 ta' 
Mejju I 87 3· Biex jarga' jintrama flus rna kienx hemrn 
fil-kaxxa, gfialhekk ii-Gvern l.i.aseb li jbiegfi il-bini tal-
Ferrerija. Din inbagfiad innattet u flokha bena djar 
is-sur Butigieg. 
Fuq ix-xellug tal-Ferrerija kien hemm dik il-gfiajn 
li issa tinsab fiada d-dl.i.ul tal-Vapur ta' !-art, 1-ewwel 
gfiajn li twaqqfet il-belt. F'nofsha hernm minquxa ix-
xemx u tahtba 1-kitba "omnibus idem'' li tftsser •·til 
ku!llzadd xorfa wafzda." 
!\linn Strada Brittanica, fidejn il-Knisja ta' San 
Frangisk, kont dari tara' kolonna twila 70 pied fuq 
is--sm· li jati gfial fuq Marsamxett. Din kienet il-kolonna 
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b'tifkira tal-Gvernatur Ponsonby, imwaqqfa fl. I 838. 
Il-Ium ma baqax nlief il-maqgnad tagnha gnax fl I 87 4 
waqqgnetha sajjetta. 
Strada Sant' Ursola, tant i1-Barrakka ta' fuq, dik 
it-triq tat-tarag kienet dari tissejjan "it-rriq tal-Gran 
Viskont" -gnax hemm kien ighammar il-Gran Viskont 
ta' zmien 1-0rdni li kien jikkmanda 1-Pulizija. 
It-triq ta' ndejn il-knisja ta' San Pawl kienu jgni-
dulha "ft-triq tal-Masri''; jigifieri it-triq tal-qoton ta' 
1-Egittu, gnax 1-Eg·ittu jissejjan bil-malti u bil-gnarbi 
"il-MasaJ'". Bosta gnadhom jiftakru 1-nwienet f'dik 
it-triq bil-gzari t~ll-najt imdendla fil-bieb. 
lt-tarag ta' w2ra s-suq (Strdda Teatro) kien magn-
ruf bnan-· 'ni,&!a tat-tig·ieg" gnax it-triq kienet mannuqa 
b'gageg·, oqfsa, gallinari, b'kull xorta ta' tjur, tigieg, 
papri, dundjani, hagel u qtajja' ta' gnasafar. Lil 
Venitra, bejjiegn minn 1-aqwa, f'clik il-kantuniera, lden 
jafu kullnacld. 
Min gnaclu jsemmi "in-niz!a ta!-ka!zrati" jew "in-
nizla ta!-ganc"? Taht i1-Kistlanija 1-qaclima (Strada San 
Giovanni) li dari kienet il-Qorti, kien hemm il-bieb 
mnejn kienu jonorgu 1-kalzrati. Ilium hemm 1-uffizzju 
tal-gass. 11-Kalzri nbidel imma 1-isem tat-triq baqa'. 
Kienet tissejjan "zz-zenqa" dik in-n itfa ta' nizla li 
tati gnas-sur ta' Haistings. Zenqa, tfisser triq bil-
gnarbi, u fil-Marokk it-triqat kollha zenqiet, ghax dak 
1-isem tagnhom. 
Dawn 1-ismijiet li kienu 1-aktar f'na1q in-nies fiz-
zmien 1-imgnodcli, bi1-ftit il-ftit, dak li nafu 1-lu:n uliedna 
ma jiftakruhx, gnax nelu-nelu it-tibdil sejjer clejjem. 
Tfal, konna nilgliabu li.dejn il "gi1znastika" (g-ymnasium) 
quddiem Kastilja, il-Ium il "J?innastika" inhattet u tala' 
il- Venzon bzstitute. Matt u ibni u 1-warrani jintesa, 
hekk kien minn dejjem u hekk gnad ikun. 
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